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The presence of classical mythology is patent throughout the history of
Western Literature and its influence has been profusely studied. A extensive
bibliography is offered, which will be of helpful for future researchers in this
field.
La mitología clásica está presente en toda la historia de la literatura
occidental y su influencia ha sido muy estudiada. El autor ofrece aquí una
bibliografía que puede ser de utilidad para futuros investigadores en este
campo.
La elaboración de una bibliografía, sea sobre el tema que sea, es siempre un
trabajo inagotable. Continuamente aparecen nuevas referencias que hasta
entonces habían permanecido agazapadas en una nota a pie de página o en la
bibliografía de un trabajo sobre un tema colateral. Pero no hay que olvidar que
una bibliografía no es más que un instrunientii»m, uno de tantos, de los que se vale
el estudioso para seguir empujando la piedra de Sísifo que es el conocimiento
científico. Ofrecemos aquí una bibliografía selecta, que es lo mismo que decir
personal, de los estudios que mejor nos iluminan la pervivencia de los mitos y
las leyendas del mundo grecolatino en la literatura de todos los tiempos.
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